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iCLiill p ro f f s s io iKi l s du r o t 
C u t a l u n y a , s ' h a n in t roduVt 
algun.s canv i s en el dissei iy 
d e p o r c : i d ; i i s'li;i ;i l 'c^i i: 
r . intí les L'ii el t ex t . 
El trnctíiiiiL-nc foco^ráfiL 
df IL'S o b r e s LS ningiscr;!) i en 
LonJLint C;K1;I llilirL' usdevé , a 
iiiOs d ' i i n ; ! p c t i t ; i j o i i i 
LiiLiÜogriUica c o n e c í n p o r a -
n ia , un jiist h o n i u n ; U ^ c en 
vida .1 LiL]uclls qiK' lian t r c -
l i a l l a t r a r L j i í i t e e t i i r a a n i b 
íifiLJ. passió i ar t , de pa r : de 
la inst i t i ic ió q u e els acuJl, eU 
r e p r e s e n c a i els a d m i n i s t r a 
c o i n a co l l t ' c t i i i . 
Un;i crítica a ÍCT al e o n -
j i i n t de l ' o b r a és el fet d e 
cons ide ra r r u r q u i t e c a i r a c o n i 
a p ro jec te abans q u e realitat. 
A q u e s c e n t ' o c a m e i i c c o n -
d u e b ; a incloi i re en el cu r r i -
c u l u m d e cnda ;uicor o b r e s 
q u e es p resen ta ren ü c o n c u r -
sos cüMect ius i q u e n o íb ren 
se lcLcionades pe r a l ' e x u c u -
c i ó . la qual cosa poC indu i r a 
c e r t e r r o r , s o b r e t o c p e r al 
p ú b l i c n u espeeialit^aC, q u e 
v e u TarLiuitecriira coi i i a l ió 
tjue ens t r u b e m al carrer . 
T r e c d ' aquesc con ienCa-
ri, d"aiL|uí ;i n io lcs a n y s els 
q u e ens b;ui d e s egu i r [ r o -
b a r a n el c a m í una mica m e s 
pía. Al coscat deis treballs d e 
r e c L i p e r a c i ó d e l p a s s a t en 
qut- i i iolts, en grau Í niesiUM 
va r i ab l e , ens s e u t i m ¡ m p l i -
cacs . p i í d r a n p a r l a r t ie les 
figures de l ' a rqu i teccura del 
c a n v l d e s e g l e , q u e s e n s 
d u b c e p e r d u r a r a j í e n el 
r e c o r d i serán valors a teni i ' 
e n c o n i p c e p e r n a r r a r la 
liistoria del n n s t r e pe t i t pais . 
Rosa AAaría Gil Tort 
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MoiiiiNO CHACÓN, Marmlu, 
El personal politic república 
a l'ajuntament d e Figueres. 
Les eleccions municipals 
durant la Restauració 
( 1 8 7 7 - 1 9 2 3 ) . 
,'\jimi.iir,L'ii; ik' r¡¡;aL'ros, collciciú 
JiiiKaní, 211114. 278 [IMJ:IIH;S. 
A q u e s t I l ib rc , d iv id i c en S 
capícols, analitza res t ruLtuní i 
singularitacs deis ajui i taiuents 
figuerencs e n el p e r í c i d e 
c o m p r e s e n t r e IH77 i 1923 . 
Es a d i r , la bis tor ia pol í t ica 
m u n i c i p a l d e la r e s c a i u a c i ó 
b o r b ó n i c a , q u e c o m p r e n la 
rejíencia de Mar ía C'ristina i 
els r e g n a c s d ' A l f o n s X l t i 
Alfons X I I I . S e n s d u b c e , la 
s ingu la r i r ac m e s n o t a b l e és 
q u e Figueres és la vila catala-
na Olí els republicans g o v e r -
iieii d u r a n t Lin p e r í o d e m e s 
]•> e r 11 <.) 11 g a c i d e r r o t e n les 
p rac t iques moii ; iR]uiques . T.l 
trebail de M o r e n o , m e r e i x e -
d o r de l;i l ieca de R e c e r c a de 
r A j u i i c a m e n t d e F i g u e r e s 
(1999), a m b un capítol inicial 
sobre la legislació munic ipa l , 
s e g u e i x u n fil c r o n o l ó g i c i 
ens revela l ' ex is tencia d ' u n s 
r e p u b l i c a n s q u e n o son els 
f e d e r á i s c a ta I a 11 i s t e s q ii e 
g o v e r n e n . 
P r i m e r , les c e t u l é n c i e s 
agrupades al volcant d e p e r -
sonal i lacs d ive r se s i, p o s l e -
r io rn i en t . la divisió p r o v o c a -
da pe r la Sol idanta t C^atiilana 
(l'X)fi), e n t r e els q u e rec la -
m e n l 'a i icogovern i els niés o 
m e n y s ceiicralistes, c o n t son 
els radicáis. Igualn ienc , se'iis 
d i b u i x a u n a c iu ta t o n ex i s -
t e i . \ e n p r o b l c n t e s s o c i a l s . 
Cfon l io d e n i o s t r a el g r a n 
a b s t e n c i o n i s n i e , la vaga d e 
les adobe r i e s del 19111 o els 
avalüLs de la .Seunana T r á g i -
ca. L'análisi d e les prac t iques 
electorals, on la prenisa té un 
pape r rei levant, palesa t a m b é 
c e r t s t l e t l c i t s d e i i i o c r a c i c s , 
c o m el clieiitelisnie o el clas-
sisiiie en les classes dir igents , 
q u e a juden a revisai' la i m a t -
g e c 1.1 s s i c a t ie 1 p e r í o d e . 
Eiiipla(,-ada en u n e s t c n d e n -
cies apolDgétic[ues p o c hisco-
r iogra lHiues q u e l.:l ¡>irsoihil 
políiic o r e x p ü s i c i ó i cataleg 
c o r r e s p o n e n t l-'ixm'n'S 1900-
l*JJ6. Iií\iil\;c i liisíiiriii tk U¡ 
('dli\!iii¡Yi¡ rvpnhlioiiiii, c o o r d i -
n a l p e r J a u m e S a n t i d ó , el 
1999, a juden a si tuar en u n a 
t l imens ió mes cnt íca i r a o n a -
tla. L ' o b r a , q u e aprofica les 
n o v e s t e c n o l o g i e s , s ' a c o m -
p a n y a d 'u i i C l ) o n p o d e i n 
v e u r e els 191 r e g i d o r s de l 
p e r í o d e , a m b la seva t u x a 
c o r r e s p o n e n t . 
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D'Andalusia a la Bisbal... 
amb veu de dona. 
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T a l c o m . s ' e x p l i c a e n e l 
p r ó l e g , D'Aiitliiliisii} ii hí ¡iii-
htil parla de «ser i i inn igr ;mts 
i ser dones» . D e les d i f icúl -
tate q u e c o m p o r t a p o s s e í r 
a(,[uesces d u e s c o i i d i c i o n s , 
e n d o n e n fe els t e s t i i n o n t s 
d e les v i n t - i - s i s d o n e s q u e 
